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量の余剰量は 42.5 万 MJ）。 


















・太陽光発電における CO2 削減量は，実測と 5.4t-CO2/年程度の差であり，日照の影響を
考慮すれば，予測精度は高いといえる。 























































真を図 1-3 に示す。対象校は，平成 26 年度に南校舎と体育館，平成 27 年度に北校舎のエコ改修が実施
された。また，対象校周辺の地形図を，図1-4に示す。 
 
表1-1 対象校の概要（平成29年 5月時点） 
                                                        
3 太陽光発電仕様 














校舎面積 南校舎：2,423.8㎡ 北校舎：2,245.6㎡  合計：4,669.4㎡ 





















































勤務時間  ：7:00～21:00（時間外含む） 

























北校舎外観（南側） 南校舎外観（南側） 中庭 
体育館外観 南校舎屋上太陽光パネル 音楽室 
体育館 普通教室 廊下 
























































 排出係数 備考 
電力（関西電力） 0.311kg-CO2/kWh 「エコスクール推進のためのFAST（Ver.2）操作マ
ニュアル」P.37 都市ガス 2.230kg-CO2/N㎥ 
































































































































0.2～2.0m/s 2.1～4.0m/s 4.1～6.0m/s 6.1m/s～ 


























































































設備機器 改修前 改修後 
冷房 普通教室 なし なし 






特別教室（２） なし なし 



























体育館照明 14kW（水銀灯） 3.76kW（LED） 
給水 揚水ポンプ5.5kW×2台 揚水ポンプ5.5kW×2台（トップラン
ナーモータ） 















改修前 改修後 変動率 改修前 改修後 変動率
室面積 （㎡） 419.8 517.2 123.2% 285.6 285.6 100.0%
冷房能力 （kW） 95.6 119.4 124.9% 48.3 45.6 94.4%
（kW/㎡） 0.228 0.231 101.4% 0.169 0.160 94.4%
暖房能力 （kW） 107.4 131.4 122.3% － － －



































・体育館は，平日に部活動及び授業で 5 時間，休日に部活動で 8.5 時間使用している。また，改修前
























完全下校時刻 夏季( 4 月～ 9 月) 18 時 0 分 月) 17 時 30 分 冬季( 11 月～ 1 月) 17 時 0 分
朝 通年： 7 時 30 分～ 8 時 15 分 0.75 時間
放課後 夏季： 16 時 0 分～ 18 時 0 分 2 時間 春季・秋季： 16 時 0 分～ 17 時 30 分 1.5 時間






夏休み 7 月 21 日 ～ 8 月 31 日
冬休み 12 月 25 日 ～ 1 月 6 日
春休み 3 月 25 日 ～ 4 月 5 日
コンピュータ室使用時間 2 時間/週 　有　・　無 デスクトップ 2 台 79 台
授業・朝礼等 2 時間/日 照明の点灯のルール 使用時全灯
平日のクラブ・部活動 3 時間/日 照明の点灯のルール 使用時全灯
休日のクラブ・部活動 土曜日： 8.5 時間/日 日曜日： 0 時間/日 照明の点灯のルール 使用時全灯
長期休みのクラブ・部活動 8.5 時間/日 5 照明の点灯のルール 使用時全灯
平日の一般開放 0 時間/日 を 0 回/週 照明の点灯のルール
休日の一般開放 土曜日： 3 時間/日 日曜日： 0 時間/日 照明の点灯のルール 使用時全灯
長期休みの一般開放 3 時間/日 を 1 回/週 照明の点灯のルール 使用時全灯
有無 　有　・　無
有無 　有　・　無
配膳室の使用時間 時～ 時 ほとんど不使用（給食の配膳時のみ）
冷暖房の有無 暖房 　有　・　無 冷房 　有　・　無
照明点灯のルール
(例)在室時に点灯
校長室 7:30 時～ 19 時 0 時～ 0 時 日/月 0 時～ 0 時 日/月 8:30 時～ 17 時 20 日/月 在室時に点灯
職員室 7 時～ 20 時 8:30 時～ 17 時 4 日/月 8:30 時～ 17 時 1 日/月 8:30 時～ 17 時 24 日/月
保健室 7 時～ 20 時 0 時～ 0 時 日/月 0 時～ 0 時 日/月 0 時～ 0 時 日/月 在室時に点灯
用務員室 6 時～ 15 時 0 時～ 0 時 日/月 0 時～ 0 時 日/月 0 時～ 0 時 日/月
時～ 時 時～ 時 日/月 時～ 時 日/月 時～ 時 日/月
時～ 時 時～ 時 日/月 時～ 時 日/月 時～ 時 日/月
第1理科室 1 時間/日 1 日/週 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
第2理科室 1 時間/日 1 日/週 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
音楽室 4 時間/日 5 日/週 8.5 時間/日 4 日/月 0 時間/日 日/月 8.5 時間/日 5 日/週 有　・　無 有　・　無
被服室 2 時間/日 1 日/週 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/月 4 時間/日 5 日/週 有　・　無 有　・　無
調理室 2 時間/日 1 日/週 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/月 4 時間/日 5 日/週 有　・　無 有　・　無
図書室：司書室 7 時間/日 5 日/週 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
美術室 2 時間/日 5 日/週 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/月 4 時間/日 1 日/週 有　・　無 有　・　無
技術室 2 時間/日 1 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
多目的室 0 時間/日 0 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
少人数教室 0 時間/日 0 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
ecoルーム 0 時間/日 0 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
放送室 0.5 時間/日 5 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
第1理科室 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
第2理科室 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
音楽室 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
被服室 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
調理室 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
図書室：司書室 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
美術室 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
技術室 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
多目的室 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
少人数教室 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
ecoルーム 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
放送室 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
北校舎1階 日/週 時間/日 日/月 時間/日 日/月 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
相談室・資料室 8 時間/日 1 日/週 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
ecoルーム 1 時間/日 5 日/週 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
第2会議室 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
カウンセラー室 6 時間/日 1 日/週 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
北校舎3階 時間/日 日/週 時間/日 日/月 時間/日 日/月 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
第3会議室 8 時間/日 2 日/週 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
育友会室 8 時間/日 2 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
南校舎2階 時間/日 日/週 時間/日 日/週 時間/日 日/週 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
特別支援学級 9 時間/日 5 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
資料室 1 時間/日 2 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
南校舎3階 時間/日 日/週 時間/日 日/週 時間/日 日/週 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
生徒会室 1 時間/日 2 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無



































































































































ガス流量検出器 東洋計器（株） GAM-01 
 












測定場所 測定点 電流値 相 線数 
電力計（買電） ①買電パルス    
電力計（売電） ⑬売電量パルス    
動力系 ②揚水ポンプ 100A 三相 3W 
③LM-1,2（技術室動力） 75A 〃 〃 
④M-N（北校舎空調） 125A 〃 〃 
⑪M-S（南校舎空調） 175A 〃 〃 
⑫太陽光発電（RF） 400A 〃 〃 
電灯系 ⑤1L,2L,3L-1（北校舎東） 200A 単三 3W 
⑥1L,2L,3L-2（北校舎西） 200A 〃 〃 
⑦1L,2L,3L-3（南校舎西） 150A 〃 〃 
⑧1L,2L,3L-4（南校舎東） 150A 〃 〃 
⑨TL-1（体育館） 175A 〃 〃 














































































                                                        
5京セラ株式会社が推定する太陽光発電システムの発電電力量であり，その算出方法はNEDO日射量データベースの日射量
























4 月 4.45 10,497 4.62  12,132 115.6% 
5 月 5.04 12,262 5.52  14,701 119.9% 
6 月 4.58 10,148 5.39  13,991 137.9% 
7 月 4.86 11,133 4.94  12,992 116.7% 
8 月 5.00 11,459 5.01  12,978 113.3% 
9 月 3.96 9,341 3.92  10,031 107.4% 
10 月 3.33 8,115 2.42  6,236 76.9% 
11 月 2.67 6,297 3.02  7,440 118.2% 
12 月 2.22 5,727 2.61  6,760 118.0% 
1 月 2.44 6,291 - 7,011 111.4% 
2 月 2.86 6,656 - 7,466 112.2% 
3 月 3.69 8,993 - 10,913 121.3% 















































































表4-4 発電量，売電量，自己消費量，買電量，全電力消費量の比較（平成29年度）      （単位：kWh） 
 ①発電量 ②売電量 ③自己消費量 （①－②） ④買電量 
⑤全電気使用量 
（③＋④） 
4月 12,132 10,595 1,537 1,705 3,242 
5月 14,701 11,785 2,916 1,399 4,315 
6月 13,991 9,807 4,184 2,649 6,833 
7月 12,992 6,473 6,519 3,793 10,312 
8月 12,978 8,037 4,941 3,585 8,526 
9月 10,031 6,016 4,015 3,795 7,810 
10月 6,236 4,172 2,064 2,474 4,538 
11月 7,440 5,151 2,289 2,601 4,890 
12月 6,760 4,186 2,574 2,967 5,540 
1月 7,011 4,234 2,777 3,208 5,984 
2月 7,466 6,331 1,135 2,462 3,597 
3月 10,913 7,381 3,532 2,228 5,760 






































































































4月 6,314 7,406 4,320 - 2,865 1,702 3,242 1,705
5月 8,000 7,292 4,175 - 4,224 1,534 4,315 1,399
6月 10,663 10,156 6,738 - 7,479 2,796 6,833 2,649
7月 11,815 11,624 9,057 - 9,174 3,909 10,312 3,793
8月 7,649 7,823 5,540 - 7,922 2,777 8,526 3,585
9月 7,724 6,295 　‐※2 3,943 6,195 2,180 7,810 3,795
10月 7,696 5,760 3,866 1,996 4,028 1,877 4,538 2,474
11月 6,683 3,683 4,519 2,282 4,499 2,160 4,890 2,601
12月 6,447 5,434 4,638 2,641 4,936 3,695 5,540 2,967
1月 7,746 5,143 4,825 2,643 5,703 2,774 5,984 3,208
2月 6,131 4,239 4,666 2,145 4,344 2,874 3,597 2,482
3月 6,883 4,341 4,784 1,954 4,888 2,244 5,760 2,228





















H25 H26 H27創エネなし H27創エネあり
























































6月 2,663 445 509 247 133 2,837 6,833
7月 2,562 513 775 1,438 1,024 3,999 10,311
8月 1,910 342 714 1,081 639 3,840 8,526
9月 2,634 427 917 508 335 2,989 7,810
10月 2,535 382 666 279 111 565 4,538
11月 2,466 542 467 525 232 658 4,890
12月 2,338 585 576 676 580 786 5,541
1月 2,281 604 490 800 1,000 810 5,985
合計 19,389 3,840 5,114 5,554 4,054 16,848 53,435
2,663 2,562 1,910 
2,634 2,535 2,466 2,338 2,281 
445 513 
342 
427 382 542 585 604 
509 775 
714 

































































































































































































H25 H26 H27 H28 H29
４月 3.87 1.53 2.57 0.60 1.53
５月 0.58 0.23 0.52 0.16 0.13
６月 2.30 1.00 1.00 0.17 0.17
７月 9.29 14.03 2.87 0.10 0.06
８月 4.97 9.71 0.13 0.03 0.10
９月 2.50 1.63 0.23 0.10 0.13
10月 0.58 0.19 0.23 0.10 0.16
11月 5.97 2.90 3.20 0.83 0.77
12月 23.19 20.00 10.16 9.90 14.84
１月 31.00 32.81 22.84 21.13 19.90
２月 34.86 29.21 26.11 25.96 20.25
３月 14.32 11.48 9.00 12.35 6.26
合計 133.43 124.72 78.86 71.43 64.30
H25 H26 H27 H28 H29
４月 116 46 77 18 46
５月 18 7 16 5 4
６月 69 30 30 5 5
７月 288 435 89 3 2
８月 154 301 4 1 3
９月 75 49 7 3 4
10月 18 6 7 3 5
11月 179 87 96 25 23
12月 719 620 315 307 460
１月 961 1,017 708 655 617
２月 976 818 731 727 567
３月 444 356 279 383 194





























































































H25気温 H26気温 H27気温 H28気温 H29気温


































y = -3.17 x + 43.14 




























自由度 変動 分散 有意 F
回帰 2 2117 1058 2.5E-04
残差 21 1758 84
合計 23 3875
係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95%
切片 51.95 10.03 5.18 3.94E-05 31.09 72.81
-4.08 0.83 -4.89 7.73E-05 -5.82 -2.35
































電力 ガス 合計 電力 ガス 合計 電力 ガス 合計 電力 ガス 合計 電力 ガス 合計 電力 ガス 合計 電力 ガス 合計 電力 ガス 合計
４月 63 5 68 74 2 76 43 3 46 43 3 46 29 1 30 17 1 18 32 2 34 17 2 19
５月 80 1 81 73 0 73 42 1 43 42 1 43 42 0 42 15 0 15 43 0 43 14 0 14
６月 106 3 109 101 1 102 67 1 68 67 1 68 75 0 75 28 0 28 68 0 68 26 0 26
７月 118 13 131 116 20 136 90 4 94 90 4 94 91 0 91 39 0 39 103 0 103 38 0 38
８月 76 7 83 78 14 92 55 0 55 55 0 55 79 0 79 28 0 28 85 0 85 36 0 36
９月 77 3 80 63 2 65 39 0 39 39 0 39 62 0 62 22 0 22 78 0 78 38 0 38
10月 77 1 78 57 0 57 39 0 39 20 0 20 40 0 40 19 0 19 45 0 45 25 0 25
11月 67 8 75 37 4 41 45 4 49 23 4 27 45 1 46 22 1 23 49 1 50 26 1 27
12月 64 32 96 54 28 82 46 14 60 26 14 40 49 14 63 37 14 51 55 21 76 30 21 51
１月 77 43 120 51 46 97 48 32 80 26 32 58 57 29 86 28 29 57 60 28 88 32 28 60
２月 61 44 105 42 37 79 47 33 80 21 33 54 43 33 76 29 33 62 36 26 62 25 26 51
３月 69 20 89 43 16 59 48 13 61 19 13 32 49 17 66 22 17 39 57 9 66 22 9 31




































H25 H26 H27創エネなし H27創エネあり









































EHP空調動力 ガス その他 月合計
6月 26,550 4,437 5,075 2,463 1,326 225 28,285 68,360
7月 25,543 5,115 7,727 14,337 10,209 90 39,870 102,891
8月 19,043 3,410 7,119 10,778 6,371 135 38,285 85,139
9月 26,261 4,257 9,142 5,065 3,340 180 29,800 78,046
10月 25,274 3,809 6,640 2,782 1,107 225 5,633 45,469
11月 24,586 5,404 4,656 5,234 2,313 1,035 6,560 49,788
12月 23,310 5,832 5,743 6,740 5,783 20,700 7,836 75,944
1月 22,742 6,022 4,885 7,976 9,970 27,765 8,076 87,435
合計 193,308 38,285 50,987 55,373 40,418 50,355 164,345 593,072
26,550 25,543 19,043 




5,404 5,832 6,022 
5,075 7,727 
7,119 










5,783 9,970 225 
90 
















































































































































































































6月 26,550 4,437 5,075 2,463 1,326 225 9,129 49,204
7月 25,543 5,115 7,727 14,337 10,209 90 13,775 76,796
8月 19,043 3,410 7,119 10,778 6,371 135 11,391 58,245
9月 26,261 4,257 9,142 5,065 3,340 180 10,434 58,679
10月 25,274 3,809 6,640 2,782 1,107 225 5,633 45,469
11月 24,586 5,404 4,656 5,234 2,313 1,035 6,560 49,788
12月 23,310 5,832 5,743 6,740 5,783 20,700 7,836 75,944
1月 22,742 6,022 4,885 7,976 9,970 27,765 8,076 87,435






























5,783 9,970 225 
90 














































































































































































































































項目 測定機器 メーカ  ー 型番 写真 
温湿度 屋内外 温湿度計 （株）藤田電機製作所 KT-255F 
 












④ 南校舎3階普通教室（床上1,100 mm） 
⑤ 同上（天井表面） 
























































































































































































































































































6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
南校舎屋外 71.4 90.8 86.5 83.1 92.2 88.6 80.5 82.9
職員室 58.0 - - - 64.7 50.9 43.6 53.1
南校舎2階普通教室 53.2 68.2 61.5 59.2 65.3 58.0 49.9 57.6
南校舎3階普通教室 49.8 62.6 56.2 55.6 63.4 55.2 49.0 57.8
南校舎3階普通教室（天井表面） 53.3 66.7 59.2 59.2 66.2 56.6 49.5 55.4
南校舎3階普通教室（床上50mm） 52.1 - - - 63.5 51.3 46.5 53.0
南校舎2階普通教室前廊下 53.4 66.5 61.7 62.4 72.9 65.5 57.9 63.1
体育館 56.7 68.1 64.9 64.6 75.0 66.9 57.7 61.6
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
南校舎屋外 24.2 29.9 29.9 24.8 18.1 12.1 6.4 4.8
職員室 25.0 26.5 27.1 25.5 22.2 20.9 21.0 19.8
南校舎2階普通教室 25.5 30.1 31.6 27.0 22.4 19.2 16.2 14.2
南校舎3階普通教室 25.9 30.4 32.3 27.2 21.8 18.3 16.1 13.8
南校舎3階普通教室（天井表面） 26.7 30.8 32.8 27.7 22.5 19.5 17.7 16.1
南校舎3階普通教室（床上50mm） 25.6 30.1 32.1 27.3 21.9 18.4 15.9 13.4
南校舎2階普通教室前廊下 25.3 30.3 31.6 26.2 20.2 15.7 10.8 8.9














































































資料室西 資料室東 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7















資料室西 資料室東 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7
































































北校舎2階多目的室 北校舎3階音楽室 南校舎2階普通教室 南校舎3階普通教室











































































資料室西 資料室東 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7















資料室西 資料室東 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7











































北校舎2階多目的室 北校舎3階音楽室 南校舎2階普通教室 南校舎3階普通教室











































































資料室西 資料室東 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7















資料室西 資料室東 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7













































































計測箇所 夏期 中間期 冬期 
外気温 32.0 18.1 6.0 
教室内温度 32.6 20.6 13.9 
天井表面 33.1～33.6 20.7～21.8 14.3～14.5 
腰壁 33.4 22.0 13.4 
窓 34.7 22.2 10.7 
コンクリート表面（窓側） 32.7 19.7 9.4 
コンクリート表面（黒板下） 32.6 18.8 9.3 
廊下（教室側） 32.8 19.0 6.1 
















































































































































代謝量（W/㎡） 58.2 椅座位 
着衣量（clo） 0.5 1.2 夏服，冬服 
室内温度（℃） 時間毎の月平均値 計測値 
平均放射温度（℃） 室内温度と同値 推定値 
風速（m/s） 0.7 0.0 計測値 
湿度（%） 時間毎の月平均値 計測値 
                                                        
10 PMV（Predicted Mean Vote，快適指数） 
温熱環境に関する6 要素（空気温度，平均放射温度，気温，温度，着衣量，代謝量）の組合せで求めることができ，ＩＳＯ
－７７３０として，国際規格となっている。下記表に基づき－3から＋3までの7段階で評価される。 
暑い 暖かい やや暖かい どちらでもない やや涼しい 涼しい 寒い 
3 2 1 0 -1 -2 -3 
 











図5-21 1月開校日における時間毎のPMV値 11及び平均外気温変化（AMeDAS） 

































































H29PMV H27～H28PMV H29平均外気温 H27～H28平均外気温
 
-0.5 0.5 
8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時
H29PMV 1.34 1.11 1.26 1.35 1.39 1.39 1.34 1.43 1.38
H27～H28PMV 0.77 0.69 0.84 0.98 1.17 1.26 1.36 1.35 1.31
H29平均外気温(℃) 27.3 28.4 29.6 30.4 31.1 31.3 31.5 31.6 31.1
H27～H28平均外気温(℃) 25.8 26.9 28.0 28.9 29.6 30.2 30.3 30.1 29.7
8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時
H29PMV -3.22 -2.58 -1.89 -1.52 -1.49 -1.68 -2.06 -2.06 -2.26
H27～H28PMV -3.36 -2.39 -1.25 -1.21 -1.14 -1.38 -1.87 -1.96 -2.06
H29平均外気温(℃) 1.4 2.6 4.0 5.2 6.1 6.6 6.7 6.7 6.2


























 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 
1時限目( 8:55～ 9:45) 理科 国語 社会 英語 数学 理科 社会 
2時限目( 9:55～10:45) 国語 社会 数学 美術 体育 体育 数学 
3時限目(10:55～11:45) 体育 美術 家庭 数学 社会 数学 理科 
4時限目(11:55～12:45) 美術 理科 国語 体育 英語 社会 国語 
5時限目(13:50～14:40) 





































・揚水ポンプ（トップランナーモーターの導入，平成 24 年度：0.1kW，平成 29 年度：0.0kW）と照
明・コンセント（体育館・南校舎LED照明への更新等，平成24年度：1.7kW，平成29年度：1.4kW
～1.6kW）が減少している。 
・GHP 空調から EHP 空調への更新によって，EHP 空調が稼動する冬期のべース電力が増加してい
る（平成24年度1月：0.1kW，平成29年度1月：0.6kW）。 










職員室・コンピュータ室サーバ  ー 120W×2台 
職員室冷蔵庫 38W×1台 














































H24 H29 H24 H29 H24 H29 H24 H29




















・GHP 空調から EHP 空調への更新によって，EHP 空調が稼動する冬期の電力消費量は増加してい
る（平成24年度1月：8kWh/日，平成29年度1月：58kWh/日）。 
・GHP 空調から EHP 空調への更新によって，変圧器容量が変更（エコ改修前：225kVA，エコ改修











 エコ改修前（H24） エコ改修後（H29） 
時間/日 日数 1ヶ月あたり 
使用時間(h) 時間/日 日数 
1ヶ月あたり 
使用時間(h) 
平日 5 20 100 5 20 100 
休日（部活動） 8 8 64 8.5 4 34 
休日（地域開放） 3 8 24 3 4 12 
合計  28 188  24 146 
 


























































H24 H29 H24 H29 H24 H29 H24 H29


























表6-3 エコ改修前後の1ヶ月あたりの各室の使用時間  
エコ改修前（H24） エコ改修後（H29） 
時間/日 日数 1ヶ月あたり 
使用時間(h) 時間/日 日数 
1ヶ月あたり 
使用時間(h) 
普通教室・特別支援学級 8 20 160 同左 160 
職員室 




休日 7 8 9 4 
図書室 4 20 80 7 20 140 
コンピュータ室 4 5 20 2 5 10 
保健室 7 20 140 13 20 260 




 エコ改修前（Hf蛍光灯） エコ改修後（LED） 
普通教室・ 
特別支援学級 （80W×6灯＋40W×2灯）×9室＝5,040W （57W×6灯＋29W×2灯）×9室＝3,600W 
職員室 80W×14灯＝1,120W 57W×25灯＝1,425W 
図書室 80W×9灯＝720W 57W×9灯＝513W 
コンピュータ室 80W×8灯＋40W×2灯＝720W 57W×8灯＋29W×2灯＝514W 
保健室 80W×6灯＝480W 57W×6灯＝342W 
校長室 120W×3灯＋60W×10灯＝960W 69W×3灯＋18.5W×6灯＝318W 
 
③  
表6-5 エコ改修前後における1日あたりの電力消費量及び1日あたりの電力削減量  























































































































H24 H29 H24 H29 H24 H29 H24 H29













EHP空調(南校舎) EHP空調(北校舎) 照明・ｺﾝｾﾝﾄ(南校舎) 照明・ｺﾝｾﾝﾄ(北校舎)



























10月 11月 12月 1月 
H24 H29 増加分 H24 H29 増加分 H24 H29 増加分 H24 H29 増加分 
EHP空調（北校舎）（kW） 0 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0 0.2 0.2 0 0.2 0.2 
EHP空調（南校舎）（kW） 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 
合計（kW） 0.2 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.6 0.4 0.2 0.6 0.4 
一次エネルギー消費量増加
量（MJ/日） 














音楽室 107.4 － 107.4 32.0 
多目的室 127.6 － 141.0 25.0 
ECOルーム － － 84.0 22.4 
南校舎 
図書室 100.8 － 100.8 25.0 
コンピュータ室 84.0 22.4 84.0 27.0 











 10月 11月 12月 1月 
月合計（MJ/月） 1,107 2,313 5,783 9,970 
休日合計（MJ/月） 325 814 1,893 3,989 
休日における日当たりの一次エ
ネルギー消費量（MJ/日） 













10月 11月 12月 1月 
H24 H29 H24 H29 H24 H29 H24 H29 
EHP空調（北校舎） ― 36 ― 77 ― 187 ― 322 
EHP空調（南校舎） 55 90 68 175 77 217 80 257 
都市ガス 15 7 165 35 875 668 1,214 896 
合計 70 133 233 287 952 1,072 1,294 1,475 

































電力 ガス 一次エネルギ  ー
平成25年度 93,751 4,017 1,115 
23.9% 52.0% 28.4% 
平成29年度 










電力 ガス 一次エネルギ  ー
平成25年度 93,751 4,017 1,115 
64.9% 52.0% 62.8% 
平成29年度 

































                                                        
15 一次エネルギー換算係数は，エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則（昭和54年9月29日通商産業省令第














































 1・2階教室 3階教室 
教室数 5 4 
30℃を超える日数（日/年） 11 14 
授業時間（時間） 8 8 























 定格+中間運転 低温運転 
教室数 9 
年間稼働日数（日/年） 46 36 
授業時間（時間） 8 








 定格+中間運転 低温運転 
教室数 2 
年間稼働日数（日/年） 24 10 
使用時間（時間） 8.5 
















































































H24 12/25屋外 H29 12/28屋外 H24 12/25教室内 H29 12/28教室内
 改修前 改修後 
撮影日 2012年12月25日（火） 2017年12月28日（木） 
天候 薄曇り 薄曇り 
教室名 南校舎3階普通教室 南校舎3階普通教室 
外気温 6℃ 6℃ 












































































































































































































・「平成 24 年度スーパーエコスクール実証事業報告書（平成 25 年 3 月 生駒市教育委員会）」で定め
た，エネルギー削減目標と比較すると，ゼロエネルギー化の目標達成率は149.5％であり，ゼロエネ
ルギー化を達成している。 
・年間エネルギー創出量が年間エネルギー消費量を上回っていることからも，ゼロエネルギー化が達
成されていることが分かる。 
・ゼロエネルギー化が達成された主な要因としては，太陽光発電による発電量が想定より大きかった
こと，学校が高台にあることで，夏期は風通しがよく冷房を必要としないことや，教室単位で断熱
化したことで断熱効果が高まり，冬季は日射が入ることで教室が暖められやすくなり，暖房の使用
が大幅に減ったこと，また，体育館の照明を水銀灯からＬＥＤに更新したことが考えられる。 
  
 
 
